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Анотація. Обґрунтована необхідність, важливість та передумови дослідження 
регіональної конкурентоспроможності. Визначені напрями дослідження регіональної 
конкурентоспроможності. 
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Abstract. Necessity, importance and pre-conditions of research of regional competitiveness 
are grounded here. Directions of regional competitiveness research are certain here. 
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Глобальні зміни в світі, викликані політичними і економічними причинами, а 
також стрімким науково-технічним прогресом, вимагають нових підходів до соціально-
економічного розвитку як всієї світової спільноти, так і окремих держав. Підвищення 
національної конкурентоспроможності - це питання, яке в даний час стає політичним 
пріоритетом для багатьох країн, у тому числі для України. 
Жодна інша концепція не займала такого важливого місця і не викликала стільки 
дискусій в багатьох країнах і серед людей, що приймають рішення на державному і 
корпоративному рівні, як концепція конкурентоспроможності. Зростаючий інтерес до 
неї може бути пояснений тією обставиною, що всі країни прагнуть враховувати 
стандарти політико-економічної ефективності. 
В даний час стає важко знаходити відповіді на виникаючі питання, 
використовуючи традиційні методи аналізу міжнародних відносин. Збільшується 
кількість великомасштабних досліджень, направлених на пошук доріг підвищення 
конкурентоспроможності держав. У свою чергу, результати досліджень, що 
розкривають детермінанти національної конкурентоспроможності, викликають 
необхідність коректування внутрішньої і зовнішньої державної політики в різних 
напрямах: освіта, наука і технології, промислова політика, зовнішньоторговельна і 
зовнішньополітична діяльність, регіональна політика. Вивчення проблеми 
конкурентоспроможності провідних країн, що розвиваються, виявляється своєрідним 
інтелектуальним викликом для України. 
Таким чином, актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення 
процесу глобалізації і його впливу на трансформацію національної політики урядів, 
порівняльного аналізу різних підходів до визначення поняття конкурентоспроможності 
стосовно територіальної одиниці, розуміння детермінантів і механізмів регіональної 
конкурентоспроможності. 
